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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 4 DE 1º DE MARÇO DE 2019
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015, considerando o disposto no processo SEI 
n. 2.425/2019, comunica que os afastamentos com concessão de diárias referentes a 
fevereiro de 2019 foram os relacionados no anexo deste ato.
Lúcio Guimarães Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 4 de 1º/3/2019.
Afastamentos com Concessão de Diárias




De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)






STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(C)            
 Adicional de 
deslocamento 
(Art. 10 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)
(D)           




(Art. 16 da 
Resolução 
STJ N. 1  de 
04/02/2015)




XIII do art. 17 
da Lei Nº 
13.707, de 14 
de agosto de 
2018
[(AxB)+C
-D-E]      
                      
                      
                      






02/02/2019 06/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      2.032,30  R$     
3.150,00 




02/02/2019 07/02/2019 Boa Vista Atuar como 
Servidor - 
Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
5,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 






03/02/2019 05/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.335,35  R$     
1.750,00 




03/02/2019 06/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
3  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
    -   
 R$      1.602,67  R$     
2.100,00 




04/02/2019 06/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 





04/02/2019 07/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 






04/02/2019 05/02/2019 Rio de 
Janeiro
Acompanhar o  
Ministro 
Presidente em 
sessão solene no 
TJRJ
1,5  R$      
675,26 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         375,34  R$     
1.050,00 
Tatiane da Costa 
Almeida
Secretária 04/02/2019 05/02/2019 Rio de 
Janeiro
Acompanhar o  
Ministro 
Presidente em 
sessão solene no 
TJRJ
1,5  R$      
675,26 
 R$            
-   
 R$           
82,74 






05/02/2019 07/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 












1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 











1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 












1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 






06/02/2019 08/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 






06/02/2019 08/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 




06/02/2019 08/02/2019 Brasília 'Planejar os 
módulos nacionais, 
a serem realizados 
pela Enfam, em 




para o  mês de 
março
2,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   






07/02/2019 09/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.335,35  R$     
1.750,00 
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07/02/2019 09/02/2019 Boa Vista Formação inicial - 
Módulo Nacional 
Enfam - TJRR
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 









Thereza de Assis 








7 US$ 691,00  R$            
-   
 R$           
206,85 






07/02/2019 08/02/2019 Belo 
Horizonte
Acompanhar o  
Ministro 
Presidente da 
palestra a ser 
proferida no 
TJMG
1,5  R$      
675,26 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 












1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         290,94  R$     
1.050,00 













4,5  R$      
506,45 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.650,11 
João Otávio de 
Noronha










do fórum de 
Três 
Corações
2,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         980,84  R$     
1.750,00 




10/02/2019 11/02/2019 Rio de 
Janeiro
Fiscalização do 





1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
41,37 
 R$         759,97  R$     
1.050,00 




10/02/2019 14/02/2019 Brasília Coordenar e 
acompanhar o  
desenvolvimento 





4,5  R$      
641,50 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   





13/02/2019 15/02/2019 Brasília Curso: Sistema de 
Justiça e Direito 
da 
Antidiscriminação
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 






13/02/2019 15/02/2019 Brasília Curso: Sistema de 
Justiça e Direito 
da 
Antidiscriminação
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 





13/02/2019 15/02/2019 Brasília Curso: Sistema de 
Justiça e Direito 
da 
Antidiscriminação
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 










Projeto de Lei 
Anticrime".
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
-   
 R$           
82,74 
 R$         921,00  R$        
600,00 








Projeto de Lei 
Anticrime".
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$      1.416,19  R$        
600,00 
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Projeto de Lei 
Anticrime".
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 










Projeto de Lei 
Anticrime".
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 










Projeto de Lei 
Anticrime".
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         788,40  R$        
200,00 








Projeto de Lei 
Anticrime".
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         788,40  R$        
200,00 
Carl Olav Smith Colaborador ENFAM
17/02/2019 18/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$      1.007,56  R$     
1.050,00 




17/02/2019 20/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 






17/02/2019 20/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.663,14  R$     
2.450,00 
Celi Canovas Feijó 
Araújo
Coordenadora 17/02/2019 22/02/2019 Recife Acompanhar a 1ª 
etapa da realização 
do curso: 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
TRF 5ª.
5,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
206,85 
 R$                 -    R$     
3.445,20 




17/02/2019 27/02/2019 Recife Acompanhar a 1ª 
etapa da realização 
do curso: 
Formação Inicial 
para Magistrados - 
TRF 5ª.
8,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
330,96 
 R$                 -    R$     
5.178,06 








Formação Inicial a 
ser realizado no 
TRF da 5ª Região
7  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
    -   





19/02/2019 23/02/2019 Belém Fiscalização do 
curso "Violência 
Doméstica de 




4,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 
 R$      1.990,93  R$     
3.150,00 




19/02/2019 21/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 





19/02/2019 23/02/2019 Belém Participar do 
curso: "Violência 
doméstica de 




4,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
165,48 






20/02/2019 21/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 





20/02/2019 21/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 
João Otávio de 
Noronha
Ministro 21/02/2019 22/02/2019 São Paulo Reunião com o  
Governador de 
São Paulo / 




1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
82,74 






21/02/2019 22/02/2019 São Paulo Acompanhar o  
Ministro 
Presidente em 
reunião com o  
Governador de 
São Paulo
1,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         290,94  R$     
1.050,00 
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22/02/2019 22/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
0,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         638,40  R$        
350,00 
Laurita Hilário Vaz
Ministra 22/02/2019 23/02/2019 São Luís Outorga de 
comendas do 
TRE/MA e do 
TJMA
1,5  R$   
1.125,43 
 R$            
-   
 R$           
41,37 
 R$         596,78  R$     
1.050,00 




24/02/2019 26/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 






24/02/2019 25/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$      1.007,56  R$     
1.050,00 
João Batista Lazzari Colaborador ENFAM
25/02/2019 26/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 






25/02/2019 27/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 
 R$      1.293,98  R$     
1.750,00 
Talita de Paiva Dias









30 ano da Corte
0,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 






26/02/2019 28/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
2,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
124,11 






26/02/2019 27/02/2019 Recife Formação Inicial 
TRF 5
1,5  R$   
1.069,16 
 R$            
495,19 
 R$           
82,74 
 R$         966,19  R$     
1.050,00 




27/02/2019 02/03/2019 Campo 
Grande
Fiscalização do 
curso "Curso 67º 
da Ejud-MS: 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$      1.415,55  R$     
2.450,00 








Curso 67º da 
Ejud-MS: 




3,5  R$      
618,99 
 R$            
247,60 
 R$           
124,11 
 R$                 -    R$     
2.289,96 




27/02/2019 01/03/2019 Brasília Acompanhar a 








2,5  R$      
641,50 
 R$            
-   
 R$           
    -   
 R$                 -    R$     
1.603,75 
Talita de Paiva Dias











30 ano da Corte
0,5  R$      
618,99 
 R$            
495,19 
 R$           
41,37 
 R$         413,32  R$        
350,00 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no território nacional, em valor 
superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o  montante pago a título de despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e 
vice-versa (inciso XIII do art. 17 da Lei Nº 13.707, de 14 de agosto de 2018). 
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